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Анализ динамики некоторых статистических 
показателей (количество читателей и книговыдач, 
число посещений) показывает в ряде территорий 
округа тенденцию к незначительному ежегодному 
снижению. Это объясняется объективными причинами: 
удерживать читателей, запросы которых постоянно 
усложняются, при существующей ситуации с фондами 
становится все более проблематично. 
Основные тенденции в деятельности муниципальных 
библиотек области 
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В муниципальных библиотеках Сверд­
ловской области и в 2002 году наблюда­
лась тенденция, возникшая в предыдущие 
годы - дифференциация библиотек по 
уровню и темпам развития, качеству 
предоставляемых услуг. Есть лидеры, 
работающие стабильно и уверенно, на 
уровне российских и международных 
стандартов обслуживания, есть группа 
"крепких профессионалов", динамичных 
и развивающихся; большая же часть 
библиотек, несмотря на повсеместный 
героизм библиотекарей, далека сегодня 
от решения задачи обеспечения всеоб­
щей доступности информации. 
Все очевиднее становится поляризация 
функций муниципальных библиотек: 
сильные, хорошо оснащенные библиотеки 
в крупных и средних городах играют 
роль информационных центров, обеспе­
чивая нужды управления, образования, 
бизнеса, потребность в правовой инфор­
мации; в малых городах и на селе 
главной заботой библиотек становится 
культурно-досуговая деятельность. 
К достижениям года можно отнести 
позитивные изменения в деятельности 
ЦБС ряда городов и районов: Первоу­
ральск, Кушва, Красноуфимск, Камыш-
лов, Асбест, Реж, Богданович, Ревда. 
Динамично развиваются Полевская, 
Артинская, Шалинская, Карпинская, 
Верхнепышминская ЦБС. Основой поло­
жительных изменений являются модер­
низация материально-технической базы 
за счет приобретения современной 
Ольга Васильевна Птиченко 
заведующая методическим отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
техники, успешное использование мето­
дов программно-целевого планирования, 
участие в городских, районных, област­
ных проектах. 
Шанс на развитие получают те биб­
лиотечные системы, которые становятся 
реальными и потенциальными участни­
ками областных корпоративных проек­
тов Точка опоры", Сводная БД «Статьи»", 
"Весь Урал". Корпоративная работа 
облегчает решение финансовых проб­
лем, обеспечивает внедрение типовых 
схем в рамках единой организационно-
технической политики, формируя тем 
самым единое информационно-библио­
течное пространство области. 
корпоративным проектом был проект 
модернизации библиотек области Точка 
опоры". На третьем этапе, в 2002 г., 
он назывался "Создание электронной 
системы централизованного библиотечно-
информационного обслуживания малых 
городов и районных центров Свердлов­
ской области". Проект получил финансо­
вую поддержку и федерального, и об­
ластного Министерств культуры. 
Участники проекта: ЦБС гг. Асбест, 
Верхняя Пышма, Камышлов, Красноу-
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фимск, Кушва, Лесной, Нижний Тагил, 
Ревда, Серов. 
В резервном списке (готовность 9 1): 
Арти, Богданович, Первоуральск, Реж. 
Положение отстающих, остановившихся 
в своем развитии библиотек описано 
в отчете директора одной из районных 
ЦБС: "Библиотека сейчас - как машина, 
у которой кончился бензин. Она еще ка­
тится по инерции, но скоро остановится... 
Все наши попытки удержать читателя в 
библиотеке скоро иссякнут, работать почти 
Одной из самых острых сегодня 
остается проблема качества фондов 
значительной части библиотек малых 
городов и сел области. Современным 
читателям, половину которых соста­
вляют студенты и учащиеся, библиоте­
кари могут предложить в сельских 
библиотеках издания 50-70-х гг., в 
районных — 70-90-х гг. В результате, 
имеет место неудовлетворенный спрос, 
библиотека перестает быть полезной 
для населения и становится "слабым 
звеном", обузой для ЦБС смешанного 
типа (город+село). Руководители таких 
ЦБС ведут себя по-разному. Понятно 
желание одних избавиться от слабых 
сельских филиалов, но хотелось бы 
отметить корпоративную солидарность 
других, поддерживающих все звенья 
своей системы - это ЦБС гг. Березов­
ский, Богданович, Первоуральск, Полев-
ской, Тавда. 
2002 год стал годом сельской библио­
теки. Библиотекой им. В. Г. Белинского 
была разработана специальная программа, 
которую удалось реализовать при фи­
нансовой поддержке Министерства куль­
туры области. Программа включала сле­
дующие мероприятия: 
• областной смотр конкурс 
на лучшую сельскую библиотеку, 
• 2 специальных сессии 
"Передвижного учебного центра" 
"Современная сельская 
библиотека" для специалистов 
Пригородного и Каменского 
районов, 
• культурологическую акцию 
"Белинка - глубинке" {выезды 
в поселки Новоасбестовский, Таежный, 
Шаля), 
• областную Школу сельского 
методиста (на базе Белинки) 
и ознакомительный тур для 
директоров сельских библиотек 
"Возможности новых технологий 
на примере СОУНБ 
им. В. Г. Белинского", 
• акцию "Подари книгу сельской 
библиотеке" (прошла повсеместно, 
главным партнером областных 
библиотек выступила "Областная 
В областном конкурсе на Лучшую 
сельскую библиотеку приняли участие 
40 библиотек из 15 территорий области. 
Представленные работы наглядно проде­
монстрировали содержательные приори­
теты в деятельности сельских библиотек, 
основные формы работы со своими 
читателями: это краеведческая (и исто­
рическая в целом) проблематика, орга­
низация содержательного досуга жите­
лей села, помощь в ведении приусадебного 
хозяйства, творческие объединения при 
библиотеках. 
Победителями конкурса стали семь 
сельских библиотек: 
села Роща (Шалинский район), 
села Краснопопянское (Байкаловский район), 
села Б. Лая (Пригородный район), 
села Некрасове (Белоярский район), 
села Зюзелка (Полевской район), 
села Таватуй (Невьянский район), 
села Никитине (В.-Салдинский район). 
Последнюю работу отличает хорошее 
знание детской психологии и круга чтения 
детей, творческий подход к проблеме 
продвижения чтения. 
В качестве награды победители полу­
чили библиотечки из лучших книг. Сред­
ства были выделены Министерством 
культуры области. 
По-прежнему острым остается вопрос 
о социальной защищенности библиотекарей. 
Образовательный бум, неготовность 
библиотек образовательных учреждений 
к новым условиям работы привели к 
заметному усложнению запросов и 
увеличению нагрузок на муниципальные 
библиотеки. Однако, в ряде территорий 
области (Серов, Североуральск, Новая 
Ляля, Артемовский, Каменск-Уральский) 
библиотекари не только не улучшили 
свое материальное положение, но лиши­
лись надбавок к заработной плате из 
муниципальных бюджетов. 
Средняя зарплата в ЦБС г. Каменск-
Уральский составляет 1209 руб. в 
месяц, а ведь это одна из лучших 
библиотечных систем области и России! 
Нерешенность социальных вопросов 
в библиотечных системах большинства 
муниципальных образований области (в 
качестве положительного примера можно 
назвать лишь Тавду и Нижний Тагил) 
неизбежно порождает кадровые проблемы: 
из библиотек начинают уходить наибо­
лее ценные специалисты, имеющие 
знания и опыт, удержать их нечем, а 
заменить - некем. 
Необходимы реальные шаги по улуч­
шению социального состояния библиоте­
карей, закрепленные в региональном 
законе. 
телефонные номера - 2-е к 
ПК - 3-е место, 
Сравнительный анализ состояния библиотечного 
обслуживания населения в управленческих округах 
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 
Включает 14 муниципальных образо­
ваний. Население округа обслуживают 
205 муниципальных библиотек, в том 
числе, 131 - сельская. 
Округ занимает одно из ведущих мест 
по абсолютным показателям библиотеч­
ного обслуживания и ресурсному обес­
печению: 
совокупный объем фондов и новые 
поступления - 3-е место, 
книговыдача - 1-е место, 
количество 
- 3-е 
доступ в Интернет — 2-е место, 
бюджет - 4-е место. 
Динамично развиваются ЦБС гг. По­
левской, Красноуфимск, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Шалинского и Артинского 
районов. 
Внедрение и эффективное использо­
вание новых информационных техноло­
гий вывело эти системы на качественно 
новый уровень обслуживания пользова­
телей, изменило самооценку и повысило 
профессионализм библиотечных специа-
36 библиотечных специалистов округа 
повысили свою квалификацию на сессии 
С
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Передвижного учебного центра (Нижние 
Серги. Октябрь), организованной биб­
лиотекой им. В. Г. Белинского при под­
держке Министерства культуры области. 
Участие ЦБ г. Красноуфимск в об­
ластном проекте "Точка опоры", актив­
ная работа с электронной информацией 
изменили роль библиотеки в территории: 
сегодня в Красноуфимскую ЦБС обра­
щаются за информацией жители не 
только города, но и Красноуфимского, 
Ачитского, Артинского районов. 
Успешно осваивают рыночные отно­
шения библиотекари Шалинской ЦБС. 
Наращивая объем платных услуг, ЦБС 
смогла самостоятельно, без поддержки 
администрации МО, создать устойчивую 
ресурсную базу. 
Тяжелая ситуация имеет место в 
Красноуфимской районной ЦБС, Ачитс-
ком, Нижнесергинском районах, лос. 
Бисерть. Здание ЦБ г. Нижние Серги 
не соответствует никаким санитарным 
нормам, так как не имеет ни водопро­
вода, ни канализации. Фонд библиотеки 
пос. Бисерть (12,3 тыс. жителей) склади­
рован на полу, следовательно, недоступен, 
не ведется справочно-библиографическое 
обслуживание читателей. 
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 
Восточный округ включает 16 муници­
пальных образований. 
Население округа обслуживают 360 
муниципальных библиотек, в том числе, 
288 — сельские, что безусловно отра­
жается на всей "библиотечной картине" 
округа. 
Ситуацию в округе нельзя назвать 
однородной. Стабильно и уверенно 
работают библиотечные системы гг. 
Камышлов, Реж. Процент специалистов 
с высшим и средним специальным 
образованием в этих ЦБС составляет 
от 91 до 100. 
В ряде территорий деятельность 
библиотек связана с серьезными труд­
ностями и не соответствует требова­
ниям сегодняшнего дня (Таборинский, 
Слободо-Туринский, Тугулымский районы). 
Библиотеки округа возглавляют об­
ластной рейтинг по ряду абсолютных 
показателей - количеству библиотек и 
читателей, суммарному фонду, но нахо­
дятся в конце списка по уровню осна­
щения современной техникой (4-е место 
по количеству телефонов, 5-е - по 
количеству ПК), величине новых посту­
плений (5-е место). 
Появившиеся в 2002 г. "точки доступа" 
в Интернет связаны с включением ЦБ 
гг. Камышлов и Реж в областной проект 
"Точка опоры". 
Частичное решение вопроса о приоб­
ретении библиотеками новой литературы 
обусловлено их участием в мегапроекте 
"Пушкинская библиотека", финансируе­
мом на долевой основе ИОО и муници­
палитетами (ЦБС гг. Ирбит, Алапаевск, 
Камышлов, Реж и Байкаловского р-на). 
Ряд сельских библиотек Ирбитского, 
Пышминского, Байкаловского, Талицкого 
районов получили новую литературу по 
программе "Сельская библиотека", доле­
вое финансирование которой взяло на 
себя Министерство культуры области. 
По уровню бюджетного финансирования 
округ занимает 3-е место среди округов, 
но при этом: 
на 10 библиотек г. Алапаевск приходится 
1732,0 тыс. руб., на 10 же библиотек 
Таборинского района - 414 тыс. руб.: 
на 20 библиотек Артемовского - 2130 тыс. 
руб., на 19 Байкаловского - 805 тыс. руб; 
на 43 Ирбитского - 1430 тыс. руб.; 
на 35 Алапаевского - 1119 тыс. руб. 
Кадровые ресурсы также не соответ­
ствуют современным требованиям -
округ на одном из последних мест по 
количеству специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. 
Об этих проблемах каждый год в 
своих отчетах с болью пишут директора 
библиотечных систем Восточного округа: 
— Не решается главная проблема -
катастрофическое ухудшение состояния 
бибпиотечно-информационных ресурсов 
(Таборы): 
Активные и практичные давно ушли из 
библиотек искать лучшей доли (Туринск); 
библиотек-филиалов. Они уже практически 
не могут выполнять информационные запросы 
новой литературой (Камышлов). 
Руководители ряда библиотечных 
систем создают и реализуют проекты 
и программы, позволяющие сосредото­
чить усилия на решении конкретных 
проблем: 
"Библиотека - информационный 
консультант", "Милосердие и книга", 
"Информационная поддержка 
Образования" (Камышлов); 
"Библиотека в системе 
краеведческого воспитания 
и образования", "Особый ребенок", 
"История Ирбитского края" (Ирбит); 
"Отечество без наркотиков" (Таборы); 
"Образование", "Библиотека-центр 
чтения и досуга" (Камышловский район); 
"Детское чтение" (Тавда); 
"Новая библиотека", "Кадры" (Талица). 
Наиболее эффективны следующие 
направления деятельности библиотек: 
краеведческая работа (особенно 
интересно работают Алапаевск. Ирбит, Тавда); 
мероприятия в поддержку школьного 
образования, формирование, информа­
ционной культуры школьников, организа­
ция детского чтения, организация куль­
турного досуга жителей МО (во всех 
библиотеках). 
Лидером среди библиотек округа 
практически во всех направлениях 
работы, особенно в освоении новых 
технологий и инновационных подходов 
к решению проблем муниципальной 
библиотеки, является сегодня ЦГБ г. 
Камышлов (директор — Т. М. Ошивалова). 
Общая проблема для большинства 
библиотек Восточного округа - это 
проблема сохранения и развития сель­
ской библиотеки. Знаком позитивного 
изменения в профессиональном само­
сознании можно считать публикации в 
профессиональной печати заведующей 
Краснополянской сельской библиотеки 
Байкаловского района (Антропова О. "Не 
выживаем, а живем!" // Библиополе. 2002. ' 2) 
и Баранниковской сельской библиотекой 
Камышловского района (Зверева Е. 'Трудно 
жить в деревне без журналов" // Библиотека. 
2002. • 6). 
40 библиотечных специалистов округа 
повысили свою квалификацию на сессии 
Передвижного учебного центра (Туринск. 
Октябрь), организованной библиотекой 
им. В. Г. Белинского при поддержке 
Министерства культуры области. 
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 
Северный округ включает 15 муници­
пальных образований, существенно от­
личающихся друг от друга по уровню 
социально-экономического развития, 
поэтому библиотечная ситуация в округе 
противоречива: есть библиотечный 
лидер - ЦБС г. Лесной, есть стабильно 
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и уверенно работающие библиотечные 
системы гг. Краснотурьинск, Серов, 
Североуральск, Качканар, в ряде терри­
торий деятельность библиотек связана 
с серьезными трудностями и не соответ­
ствует требованиям сегодняшнего дня 
(Гаринский, Новолялинский, Серовский, 
Нижнетуринский районы). 
В целом округ на фоне области 
т следующим образом: 
ю библиотек - 144, в том числе, 
57 - с 
библиотекарей с BI 
объем фонда - 4-е 
новые поступления 
выбытие - 2-е мес 
книговыдача - 4-е 
м образование 
число посещений - 4-е место: 
номера телефонов - 3-е место, однако, 
треть номеров приходится на 3 из 15 МО: 
Лесной, Североуральск, Серов. 
ПК - 2-е место, но из них, 80% — в Лесном, 
в 6 МО вообще нет современной техники. 
Бюджет— 2-е место, но разброс значений 
очень большой: Лесной - на 6 библиотек 
6940 тыс. руб., Ивдепь - на 15 библиотек 
2688 тыс. руб., Гари — на 11 библиотек 
532 тыс. руб. 
Количество поступлений на одного 
жителя Северного округа (да и области 
в целом) в год - 0,08 книги (восемь 
сотых книги). Выбытие в библиотеках 
Северного округа почти 8 4 раза превы­
шает новые поступления. 
Это свидетельствует о крайней изно­
шенности и устаревании фондов. Удов­
летворить современный читательский 
спрос за счет таких ресурсов невозможно, 
поэтому отток читателей из муници­
пальных библиотек неизбежен. 
Об этой проблеме каждый год в своих 
отчетах с болью пишут директора биб­
лиотечных систем Северного округа: 
— Фонды - головная боль библиотечного 
сообщества, качественных фондов ждут и 
читатели (Верхотурье). 
— Нуждается в обновлении 70 % фонда... 
.. На с( 
Один 
Гораздо сдержаннее библиотекари го­
ворят о своей символической зарплате. 
В Областном проекте "Точка опоры" 
участвуют ЦБС гг. Лесной, Серов. 
В мегапроекте "Пушкинская библиотека" 
участвуют ЦБС гг. Краснотурьинск, 
Североуральск, Лесной, Серов (на 
отдельных этапах). 
Участие в этом проекте позволило 
библиотекам частично решить проблему 
комплектования фондов новой качест­
венной литературой на льготных условиях. 
Библиотека Пелыма в рамках проекта 
получила бесплатный комплект литера­
туры. 
В проекте "Сельская библиотека" 
мегапроекта "Пушкинская библиотека" 
участвовали: 
Красногорская сельская библиотека 
(Верхотурский уезд), 
Павдинская сельская библиотека 
(Новолялинский район), 
Лопаевская сельская библиотека 
(Новолялинский район). 
Эти сельские библиотеки получили 
бесплатно комплект книг из ста назва-
Членами Содружества Павленковских 
библиотек — общественного профессио­
нального объединения — являются пять 
библиотек Северного округа - в Карпин-
ске, в Серове и Серовском районе, 
две — в Нижнетуринском районе. 
Работа Содружества дает библиотека­
рям столь дефицитный сегодня опыт 
профессионального общения и взаимо­
помощи, участие в книгоиздательской 
и книгораспространительской программе. 
Практику программно-целевого плани­
рования используют ЦБС ряда городов 
и районов: 
"Стратегия модернизации ЦБС до 2004 
"Поддержка и развитие национальных культур 
МО Город Краснотурьинск", в рамках этой 
программы в ЦГБ открыт Зал межнациональной 
"Правовая информатизация - условие 
создания единого правового пространства в 
МО "Город Североуральск", "Библиотека -
центр пересечения краеведческих интересов 
жителей города Североуральск". Эта програм-
профессионального журнала "Библиотека" на 
11 библиотек района... (Гаринская ЦБС). 
— Расходы на комплектование не поддер­
живаются местным бюджетом... У библио­
текарей одна надежда, ч 
ма "работает" особенно активно: проведена 
областная конференция "Краеведение в 
контексте времен", организуются Краеведчес­
кие четверги, подготовлен указатель литера­
туры о Североуральске. 
Ллетние программы чтения "С книгой через 
века и страны" (Серовский район). 
Реализуемые программы и проекты 
дают представление о содержательных 
приоритетах в деятельности библиотек. 
Это информационная поддержка орга­
нов местного самоуправления и правовое 
информирование жителей МО, например, 
деятельность Центра деловой информа­
ции в Серове. 
Это краеведческая работа, например, 
регулярно проводимые краеведческие 
Мухлынинские чтения в Верхотурье. 
Это мероприятия в поддержку школь­
ного образования, формирование инфор­
мационной культуры школьников (все 
библиотеки), организация культурного 
досуга жителей МО. 
В прошедшем году ЦБ г. Ивдель полу­
чила новое комфортное помещение, 
проведен капитальный ремонт в ЦБ 
Новой Ляли, но это - счастливые 
Большой потерей для библиотечной 
системы округа и области является 
закрытие в связи с аварийным состоя­
нием ЦБ Верхотурского уезда. Эта биб­
лиотека обладала интересным краевед­
ческим фондом, вела серьезную крае­
ведческую работу. 
Нижнетуринская ЦБС вообще не 
получила деньги на комплектование, 
фонды пополнялись только за счет 
даров, что совершенно не гарантирует 
качество новых поступлений. 
Еще одна серьезная проблема - по­
вышение квалификации библиотекарей 
округа. ЦБС Ивделя, Нижнетуринского, 
Гаринского, Новолялинского района прак­
тически не участвуют в областных биб­




Горнозаводской округ включает 12 
муниципальных образований. 
Население округа обслуживает 121 
библиотека, в том числе, 50 — сельские. 
По абсолютным показателям на фоне 
области Горнозаводской округ является 
лидером: 
С
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Относительно благополучна ситуация 
с материально-технической базой: 
номера телефонов — 1-е место; 
Копиры — 2-е место; 
ПК — 1-е место; 
Интернет — 1-е место. 
Округ занимает 1-е место в области 
по размерам бюджетного финансирования 
— 33408 тыс. руб., однако, распределе­
ние этих средств внутри МО округа -
крайне неравномерно: Новоурапьск (3 
библиотеки) — 12442 тыс. руб., Нижний Тагил 
(27 библиотек) — 11786 тыс. руб., Пригородный 
район (35 библиотек) - 1765 тыс. руб., Верх-
Нейвинск (3 библиотеки) - 337 тыс. руб. 
Различный уровень социально-эконо-
• развития отдельных МО, 
< бюджетов объясняют 
существенную разницу в качестве биб­
лиотечного обслуживания в различных 
МО округа. 
Лидерами библиотечной жизни Горно­
заводского округа и всей Свердловской 
области являются библиотечные системы 
городов Новоуральск и Нижний Тагил. 
В библиотеках этих городов активно 
внедряются автоматизированные биб­
лиотечные технологии (из 114 ПК на долю 
Новоуральска приходится 75 ПК, на долю 
Нижнего Тагила - 25 ПК, доступ в Интернет 
городов), библиотеки Новоуральска и 
Нижнего Тагила играют заметную роль 
в культурной жизни своих городов, 
активно проявляют себя как областные 
и общероссийские методические библио­
течные центры. 
В 2002 г. именно на базе ЦГБ 
Нижнего Тагила было реализовано два 
областных библиотечных проекта: сессия 
Передвижного учебного центра "Сельская 
библиотека" для библиотекарей Приго­
родного района, в роли преподавателей, 
вместе со специалистами областных 
библиотек, хорошо зарекомендовали 
себя и специалисты ЦГБ Нижнего 
Тагила, свою квалификацию повысили 
40 библиотекарей Пригородного района; 
зональная научно-практическая конфе­
ренция по организации краеведческой 
работы в библиотеках. 
Весной 2002 г. ЦБ Новоуральска и 
ЦГБ Нижнего Тагила вместе с СОУНБ 
им. В. Г. Белинского стали организато­
рами и участниками российского проекта 
"Библиокараван", который был высоко 
оценен библиотечной общественностью 
России. 
Библиотеки Новоуральска и Нижнего 
Тагила - активные и наиболее успешные 
партнеры библиотеки им. В. Г. Белинс­
кого в областных корпоративных проек­
тах - "Точка опоры", "Сводная БД 
«Статьи»", "Весь Урал". 
В последние годы наметились пози­
тивные изменения в развитии ЦБС гг. 
Верхняя Салда и Кушва. ЦБ г. Верхняя 
Салда включена в резервный список 
участников проекта "Точка опоры", 
станет в 2003 г. базой для проведения 
финала областного конкурса на лучшую 
организацию краеведческой работы в 
ЦБС области. ЦБС г. Кушва в 2002 г. 
стала участницей проекта 'Точка опоры". 
Явными библиотечными аутсайдерами 
остаются библиотечные системы Приго­
родного и Невьянского районов, гг. 
Нижняя Салда и Кировград. Библиотеки 
Невьянского района имеют слабую 
материальную базу, неудовлетворитель­
ное комплектование, в штатном распи­
сании ЦБ отсутствует должность библио­
графа, что затруднит в дальнейшем 
участие Невьянска в корпоративных 
проектах. 
Библиотечная система Пригородного 
района имеет также очень слабую 
материальную базу, изношенный фонд, 
трудно откликается на предложения 
областных методических центров. 
Сельские библиотеки нуждаются в 
неотложной помощи. Такая помощь им 
была оказана Министерством культуры 
СО в рамках программы "Сельская 
библиотека" Мегапроекта "Пушкинская 
библиотека": девять сельских библиотек 
Пригородного района получили так 
необходимые им книги. Кроме сельских 
библиотек, в Мегапроекте "Пушкинская 
библиотека" участвуют ЦБС гг. Нижний 
Тагил, Невьянск, Верхняя Тура. 
Определенные надежды с 
лиотекарей связань 
Содружества Павленковских библиотек. 
Наиболее активное участие в Павлен-
ковском движении принимают Централь­
ные библиотеки Верхней Туры и Верх­
него Тагила. 
Говоря о бедах и надеждах сельских 
библиотекарей, нужно обязательно упо­
мянуть о хорошем профессиональном 
уровне и добросовестности многих 
библиотекарей, 
библиотекарей поселков Быньги и Це­
ментный, с. Таватуй. 
Библиотекарь с. Таватуй Татьяна 
Васильевна Путкова стала лауреатом 
областного конкурса "Лучшая сельская 
библиотека", который проводился об­
ластными библиотеками при поддержке 
МК СО в 2002 году. 
ЮЖНЫЙ ОКРУГ 
Южный округ включает 9 муници­
пальных образований. Население (508,8 
тыс.) округа обслуживают 114 библиотек, 
в том числе, 74 — сельские. 
Тон библиотечной жизни Южного 
округа задаёт библиотечная система г. 
Каменск-Уральский, стабильно работают 
ЦБС городов Богданович, Асбест. 
В целом округ на фоне области 
выглядит следующим образом: 
библиотекари с высшим и средним 
специальным образованием — 2-е место; 
объём фонда — 5-е место; 
новые поступления — 2-е место; 
бюджет — 5 место. 
При этом на 20 библиотек Богданови-
ческого района приходится — 2019 тыс. 
руб., на 10 библиотек Сухого Лога — 
947 тыс. руб., на 19 библиотек Каменск-
Уральского - 5284 тыс. руб. 
Библиотеки гг. Каменск-Уральский, 
Богданович, Асбест создали образ сов­
ременной библиотеки — самостоятельной, 
смелой, динамичной. 
Правильный выбор приоритетов, учас­
тие в корпоративных проектах дали воз­
можность этим библиотекам стать за­
метными в своих МО. 
В Мегапроекте "Пушкинская библиотека" 
участвуют ЦБС гг. Каменск-Уральский, 
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Богданович, Асбест, Заречный. Ряд 
сельских библиотек получили литературу 
по программе "Сельская библиотека" 
Мегапроекта "Пушкинская библиотека": 
Белоярский район, Заречный, Каменс­
кий район, Богдановический район, пос. 
Белокаменный. 
Наиболее эффективны следующие 
направления деятельности библиотек: 
поддержка образования, формирование 
информационной культуры (Каменск-
Уральский, Богданович, Асбест). Для сель­
ских и поселковых библиотек основной 
является краеведческая работа, органи­
зация детского чтения и культурного 
досуга жителей. 
Библиотеки Южного округа активно 
участвуют во всех проектах, иниции­
рованных областными методическими 
центрами. ЦБС гг. Каменск-Уральский, 
Богданович, п. Белоярский сами явля­
ются базами методической работы. 
Вместо заключения 
Анализ библиотечной ситуации в 
Свердловской области в 2002 г. 
показал: модернизация ресурсного 
оснащения муниципальных библиотек 
области благодаря участию в проекте 
"Точка опоры" имеет определенную 
динамику (2001 — 241 ПК, 16 библиотек 
имели доступ в Интернет; 2002 — 310 
ПК, 29 библиотек имеют доступ в 
Интернет). 
Основной проблемой остается 
комплектование фонда. Надежда на 
улучшение ситуации с фондами связана 
с областной программой "Обеспечение 
развития культурной деятельности на 
территории Свердловской области на 
2003—2005 гг.", реализация которой 
начнется в 2003 году, а также с 
практическими шагами по выполнению 
решений о местном обязательном 
экземпляре документов. 
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Библиотека им. Б. Г. 
Белинского в 2002 году 
Весь 2002 год библиотека работала под знаком 
ожидания завершения строительства нового здания 
библиотеки. В связи с ремонтно-строительными 
работами шло постоянное перемещение ряда отделов: 
выставочный зал большую часть года был закрыт, 
в стесненных условиях работали справочно-
библиографический отдел и отдел краеведческой 
литературы, перемещались в течение года дважды 
сотрудники отдела АБТ, переехал в новое помещение 
информационно-правовой центр, вернулись в главное 
здание отдел музыкально-нотной литературы 
и депозитарий. 
17 декабря 2002 года состоялась официальная 
церемония передачи нового здания библиотеки 
Министерству культуры Свердловской области. 
Основные 
цифровые показатели 
Количество читателем 45487 (2000 — 46981) 
Количество посещений 317394 (2000 — 302593) 
Книговыдача 1622061 (2000 — 1597582) 
Состав читателей библиотеки 
по возрасту: 
до 25 лет 61,6%: 
по образованию: 
высшее образование 24% 
среднее образование 50,4% 
(Третий год временные читательские бипеты 
выдаются учащимся шкоп). 
По-прежнему самая значительная 
группа читателей - студенты средних 
специальных и высших учебных заведе­
ний (70,9% от общего количества чита­
телей), студенты вузов составляют 58,3%, 
других учебных заведений - 12,6%. За 
последние 8 пет (с 1994 г.) доля 
студентов в составе читателей нашей 
библиотеки увеличилась более чем на 
20%. Наиболее активные читатели — 
студенты третьих-четвертых курсов 
вузов очной формы обучения. 
Также увеличивается количество 
жителей области среди читателей 
библиотеки им. В. Г. Белинского - 13,3% 
в 1998 году, 16,1% в 2001 году, в 2002 
году — 20%. 
Сокращается количество докторов и 
кандидатов наук, аспирантов, читающих 
в библиотеке, — 7,5% в 1998 г.; 5,8% 
в 2001 г.; 3,8% в 2002 году. 
Основные тенденции читательского 
спроса (на основании анализа книговыдач) 
сохраняются неизменными в течение 
ряда пет: 
самая спрашиваемая литература -
это издания по экономике и экономи­
ческим наукам (65 раздел ББК) - 15,7% 
Надежда Евгеньевна Цыпина 
директор 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Марина Васильевна Коптяева 
заведующая инновационным отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
от общей книговыдачи библиотеки, по 
праву и юридическим наукам (67 раздел 
ББК) - 13,8%; по технике и техническим 
наукам (3 раздел ББК) - 12%. Это под­
тверждается не только статистикой кни­
говыдачи, но и статистикой выполненных 
справок. Наибольшее количество выпол­
няется по правоведению и юридическим 
наукам (67 раздел ББК), в 2002 году 
общее количество правовых запросов, 
выполненных справочно-библиографическим 
отделом и информационно-правовым 
центром - почти 4000, что составляет 
треть от всех поступающих. 
Основная нагрузка по посещениям 
читателей падает на два отдела - отдел 
фондов и обслуживания (38,8% от об­
щего количества посещений библиотеки) 
и отдел периодики (12,3%). Основную 
нагрузку по книговыдаче по-прежнему 
несет отдел периодики - 42% общей 
книговыдачи библиотеки (средняя на­
грузка по книговыдаче на 1 сотрудника 
отдела прессы в день составляет 200 
ед., в месяцы пиковой нагрузки - до 
500 ед. в день). 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Возрастает потребность читателей в 
предоставлении ксерокопий и электрон­
ных копий документов. Количество 
заказов на электронные копии документов, 
выполненных Центром МБА и доставки 
документов в 2002 году, — 848 из 
фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского 
(количество страниц - 7468) и 619 из 
фондов других библиотек России (5830). 
Эти цифры превышают прошлогодние 
более, чем в два раза. Активно начи­
нают использовать ЭДД в своей работе 
и библиотеки области (Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Лесной, Новоурапьск, 
Красноуфимск, Серов, Верхняя Пышма. 
Краснотурьинск, Богданович). 
В целом обслуживание пользователей 
в 2002 году можно охарактеризовать 
как стабильное: 
фонд библиотеки на 01.01.2002 г. 
составляет 2 109 458 ед. хр.; 
поступление в фонд библиотеки - 22 163 
ед. хр., в том числе 105 электронных 
изданий, 201 - аудио-, видеоматериалы. 
печатные издания - 7 545 экземпляров 
книг (на русском языке - 7 041 книга) 
и 13 170 журналов; 
общая сумма израсходованных 
на комплектование средств - 4 300 ООО руб. 
Источники комплектования 
подписка (книжная подписка через ЗАО 
«АиФ», газетно-журнальная - через 
агентства «Урал-пресс» г. Екатеринбург 
и «АиФ-эскорт» г. Москва). 
Общая сумма подписки 
на периодические издания на 2002 год 
мегапроект «Пушкинская библиотека». 
Поступления из этого источника 
частично заморожены и не прошли 
обработку в связи с переездом отдела 
в новое здание. Средняя стоимость кни 
полученных в рамках мегапроекта -
198 руб. 
Свердловский областной 
библиотечный коллектор. 858 книг, 
(1324 н >вания журналов 
ваний журналов 
э 2 полугодии). 
1ИГ, полученных 
- 1300 экз., 
- 96 руб. 
даров 
средняя стоимость одно* 
дары. Всего получено в 
20 000 единиц, из них в фонд 
библиотеки взяты 2 619 экз. (остальные 
распределены в ОРФ и библиотеки 
области). Наиболее значимые дары 
получены от фонда «Русское зарубежье' 
издательств -У-Фактория», 
«Академкнига», ИПП «Уральский 
рабочий», РГНФ, Французского 
посольства. Министерства культуры 
Свердловской области. Библиотеки 
Конгресса США и Ассоциации малого 
бизнеса. Среди частных дарителей 
следует отметить семьи Бахтеевых-
Богатовых. Лихтерман, 
дары Э П. Молчанова. В. Курицына. 
А. С Хоцей. В. С. Скробова. 
Н. Данилова. 
местный обязательный экземпляр 
1553 ед. (не считая периодических 
изданий): количество издательств, 
сотрудничающих с библиотекой в эт 
направлении - 73 из 114 
зарегистрированных. 
Впервые за последние 8 пет 
пополнение фонда превысило 
Выбыло 14 671 экз. Из них 7 886 книг 
(в т. ч. на иностр. языках - 2 054 экз.), 
6371 журнал, 300 газет, 100 нот. 
Основная причина списания - литера­
тура, устаревшая по содержанию. 
Утеряны читателями 100 книг в течение 
года (в основном, со служебного абонемента 
- 60 книг). 
Кадровая статистика 
Кадровая ситуация в библиотеке 
значительно ухудшилась в 2002 году: 
90 человек приняты на работу (в том 
числе. 47 библиотекарей. 43 — АХО), 98 
уволены (46 библиотекарей). Вакансии на 
01.03.03 — 50 единиц. 
Уходят грамотные специалисты, при­
ходят, в основном, люди, не имеющие 
специального образования. В отделе 
фондов и обслуживания, обеспечивающем 
основную выдачу литературы читателям 
в нашей библиотеке, в течение года 
сохранялась нехватка кадров в 15-20 
человек. Отдел периодики второй год 
работает в половинном составе. 
Причина увольнения сотрудников -
низкая заработная плата. 
Средняя зарплата библиотекарей 






е года библиотека продолжа­
ла работу по следующим федеральным 
и областным целевым программам: 
проект «Точка опоры» (статус 
программы Правительства Свердловской 
области). Цель - создание электронной 
системы централизованного библиотечно-
информационного обслуживания малых 
городов и районных центров Свердлов­
ской области. Основные мероприятия 
в рамках проекта в 2002 году: устано-
информации на электронных носителях (с 
выходом в Интернет и электронной почтой) 
в муниципальных библиотечных системах гг. 
Серов, Верхняя Пышма, Ревда, Нижний Тагил, 
Лесной, Красноуфимск, Асбест, Кушва, 
проект «Передвижной учебный центр» 
культуры Свердловской области). В течение 
года состоялись четыре выездные учеб-
районах: Нижние Серги, Пригородный 
район, Каменский, Туринский. По итогам 
обучения 119 библиотекарей получили 
сертификаты повышения квалификации. 
участие в корпоративном проекте 
«Consensus omnium: корпоративная 
сеть библиотек Урала» (электронный 
каталог книг СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
выставленный на сайте УрГУ, в 2002 году 
составил 97 234 записи (2001 - 74 708, 
2000 - 53 662)): 
проект •«Сводная база данных "Статьи"» 
(пополнение БД за год составило 43 985 
записей. Общий обьем БД с 1998 года на 
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корпоративный проект создания ин­
терактивной АИПС «Весь Урал» (попол­
нение БД за год составило 12 466 
записей, общий обьем БД на настоящий 
момент - 57 000 документов); 
федеральная программа "Сводный 
каталог книг гражданской печати XVII 
- первой четверти XIX вв. в собра­
ниях Урала" (подготовлен к изданию 
первый том (А -М)); 
программы "Обеспечение сохран­
ности фондов СОУНБ им. В. Г. Белин­
ского" и "Обеспечение безопасности 
фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского". 
Осуществлен первый этап комплексного 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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обследования фонда основного книго-
хранения: проверка соблюдения режима 
хранения документов (ноябрь, при участии 
зав. НИИ консервации ВГБИЛ Сальниковой 
Р. м.). Установлена система видеона­
блюдения во всех читальных залах 
(декабрь); 
участие в российском проекте "Под­
ключение к корпоративной системе 
АСЭД" (в течение года); 
областной проект комплексной под­
держки и развития сельских библиотек 
"Год сельской библиотеки" (в течение 
года); 
участие в создании электронного 
«Сводного каталога зарубежных книг 
по социальным и гуманитарным 
наукам библиотек России» на сайте 
ВГБИЛ; 
В течение года состоялись три крупных 
профессиональных мероприятия: 
корпоративный проект «Библиокараван» 
(Новоуральск, Нижний Тагил. Екатеринбург. 
10-17 марта). Тема мастер-классов в 
Новоуральске - "Библиотека как муни­
ципальный информационный центр" 
(Михнова И. Б„ г. Москва, Киевская ЦБС) и 
"Особенности использования Интернета 
в публичной библиотеке" (Пурник А. В., 
г. Москва, Киевская ЦБС). Презентация 
ЦГБ г. Новоуральск. Выступления библи­
отекарей гг. Омск, Зеленогорск, Нижне­
вартовск. Тема мастер-класса в г. Ниж­
ний Тагил - Проектная деятельность 
библиотек". Презентация ЦГБ г. Ниж­
ний Тагил. Выступления библиотекарей 
гг. Заречный (Пензенская обл.), Киров. 
Екатеринбург (МОБ). Темы мастер-
классов в г. Екатеринбург — "Элект­
ронная доставка документов" (Голен-
духина Е. Б., Коурова Т. М.), "Поисковые 
ВОЗМОЖНОСТИ Интернета" (Яковлева М. В., 
Шабалина И. А), «Издательская деятель­
ность библиотек, презентация спра­
вочника "Мир библиотечных изданий"» 
(Якубовская Е. И). Презентация системы 
каталогизации OPAC-Global и перспек­
тивы Либнета (Логинов Б. Р., г. Москва). 
Издан сборник материалов. 
Первый опыт "Библиокаравана" 
единодушно был признан успешным. 
региональная научно-практическая кон­
ференция "Библиотечное краеведение 
Урала как феномен провинциальной 
культуры" (февраль). Издан сборник 
материалов конференции; 
российский семинар для директоров 
публичных библиотек России «Руковод­
ство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию 
службы публичных библиотек и 
Модельный стандарт деятельности 
публичной библиотеки: организация 
внедрения». (Екатеринбург — Новоуральск. 
31 октября — 1 ноября 2002 г.), по инициа­
тиве и при поддержке Российской 
национальной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки, Министер­
ства культуры Российской Федерации. 
Издан сборник материалов конфе-
В 2002 году во второй раз был 
проведен конкурс на лучшую научную, 
прикладную и проектную работу среди 
сотрудников библиотеки. Для участия 
в конкурсе были поданы 15 работ, 
участвовали 18 человек из 9 отделов 
библиотеки. Победители и участники 





105 компьютеров, 8 серверов, 1 марш­
рутизатор, 38 принтеров, 9 сканеров. 
В 2002 году осуществлена прокладка 
новой локальной сети в старом здании 
библиотеки, начата прокладка локальной 
сети в новом корпусе. 
Собственные базы данных библиотеки 
составляют 743 316 записей, пополне­
ние за год — 76 450 записей. 
В локальной сети библиотеки для всех 
пользователей выставлены электронные 
ранных языках), статей, фонд всех журна­
лов библиотеки на русском и иностранных 
языках, труды (продолжающиеся издания). 
Анализ БД показал, что введено в 
электронный каталог (имеются полные 
записи) 89% всего фонда литературы 
на иностранных языках, 7% от фонда 
русскоязычных книг. С учетом БД 
картотеки заменителей в служебном 
электронном каталоге русских книг 
представлено 53% фонда. 
Успешно работает "Программа ретро-
конверсии карточного каталога", цель 
которой - пополнение электронного 
каталога ретроизданиями из наиболее 
спрашиваемых разделов фонда. 
Введены записи на книги 65 раздела 
"Экономика" - 1770 записей, 67 раздела 
"Государство и право. Юридические 
науки" - 1431 запись, 88 раздела 
"Психология" - 1037 записей, 63 
раздела "История" - 1232 записи. Начат 
ввод раздела 3 "Техника" - 372 записи. 
В 2002 году активно корректируется 
электронный каталог "Фонд журналов 
СОУНБ им. В. Г. Белинского", ежеме­
сячно обновляется на сервере, доступен 
читателям. Это единственный в Екате­
ринбурге электронный каталог журналов. 
Наш электронный каталог книг впер­
вые выставлен на сайте Либнет в биб­
лиографической базе данных "Вся Россия" 
двух провинциальных библиотек). 
Использование электронного 
каталога пользователями СОУНБ 
6200 читателей (3500 консультаций) — 
Интернет-центр (3 пользовательских места), 
5955 читателей - отдел литературы на 
иностранных языках (2 пользовательских 
Количество справок, выполненных с 
помощью электронных БД - 4914 (69,5% 
всех справок, выполненных в справочно-
библиографическом отделе). 
Помимо баз данных, созданных 
библиотекой, пользователям предостав­
ляются внешние базы данных: «Гарант» 
(впервые в этом году установлена сетевая 
версия, доступная для всей библиотеки), 
«Кодекс», пакет «КонсультантПлюс: Экс­
перт» («ВерсияПроф», «Эксперт: Приложение», 
«Региональное законодательство», «Междуна­
родное право», «Судебная практика», «Доку­
менты СССР», «Библиотека бухгалтера». 
«Декларация»). 
Впервые в 2002 году в нашей библио­
теке было разработано программное 
обеспечение и выпущен CD-ROM 
"Д. Н. Мамин-Сибиряк". 
Сайт библиотеки 
Количество ежедневных посещений 
— 50-80, в месяц — около 2000. 
Новое на сайте — раздел "Справочная 
служба" (первое название — "Виртуальная 
справка", с 3 октября); 
краеведческий календарь; 
информация о Свердловской области; 
информация Центра МБА и доставки 
документов и электронный модуль 
заказа на ЭДД; 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2002 
экспериментальный вариант электрон­
ного сводного каталога зарубежной 
периодики (библиотеки УрО РАН, УрГУ, 
УрГПУ, СОУНБ). 
Качественный скачок в автоматизации 
библиотечных процессов, "прорыв года" 
- технология заимствования каталогиза-
ционных записей с сайтов РГБ и РНБ 
(благодаря введению в действие модуля 
каталогизации ОРАС). 
По мере роста парка компьютерной 
техники, наращивания объемов баз 
данных и автоматизации все новых и 
новых библиотечных процессов требуется 
все больше специалистов, занимающихся 
автоматизацией и поддержанием ком­
пьютерной техники в рабочем состоя­





Координационная и методическая 
деятельность осуществлялась традиционно 
по нескольким направлениям: 
СОУНБ как методический центр для 
библиотек области - мероприятия в 
рамках проекта "Год сельской библио-
областной смотр-конкурс на лучшую 
сельскую библиотеку (совместно с 
Содружеством Павпенковских библиотек). В 
конкурсе приняли участие 39 библиотек 
из 14 территорий, 7 библиотек стали 
лауреатами и получили ценные подарки 
(комплекты книг на 4000 рублей). 
акция "Белинка - глубинке" — выезды 
специалистов Белинки в Пригородный 
и Нижнетуринский районы (встречи с 
учителями, клубными работниками, библиоте­
карями, выпускниками школ). 
приобретение 40 комплектов книг 
для сельских библиотек Свердловской 
области в рамках программы «Сельская 
библиотека» мегапроекта «Пушкинская 
библиотека» (частичное финансирование 
Министерством культуры Свердловской 
области); 
профессиональный тур для сельских 
библиотекарей "Возможности новых 
библиотечных технологий" (февраль); 
областная двухдневная Школа мето­
диста (май); 
два семинара в поддержку сельских 
библиотек "Библиотека и творческие 
объединения" (Камышпов и Камышловский 
район). 
Также в течение года были проведены 
тематические семинары по заявкам 
библиотек области, подготовка к аттеста­
ции библиотечных работников, рабочие 
совещания (Кудымкар, Тюмень, Попевской, 
Асбест, Артемовский, Невьянск, Березовский, 
Тавда, Богданович). 
Количество выездов специалистов 
СОУНБ в библиотеки области - 112 
(силами специалистов методического отдела 
- 38). 
Количество задействованных специа­
листов - 31 из 14 отделов СОУНБ им. 
В. Г. Белинского. 
Количество территорий, в которые 
выезжали специалисты библиотеки, — 
23 (Попевской, Шаля, Богданович, Каменский 
район. Новоуральск, Нижний Тагил, Реж. 
Березовский. Лесной, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Ново-Асбест, Белоярский 
район, Невьянский район, Белоярский, Ту-
ринск, Нижние Серги. Камышпов и Камышлов­
ский район, Тавда, Таватуй, Артемовский, 
Невьянск). 
Была продолжена совместная работа 
СОУНБ им. В. Г. Белинского и Центра 
"Учебная книга" по методическому обес­
печению деятельности библиотек обра­
зовательных учреждений г. Екатерин­
бург и Свердловской области — учебная 
сессия для библиотекарей учреждений 
начального профессионального образо­
вания (апрель), участие в аттестации 
библиотечных работников ОУ области 
(ноябрь). 
В 2002 году в корпоративном проекте 
"Весь Урал" участвовали 17 библиотек: 
СОУНБ им. В. Г. Белинского, СОМБ. СОБДЮ, 
СОСБС. МОБ, ЦБ гг. Богданович. Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда. Нижний Тагил, 
Новоуральск, Первоуральск, Красноуфимск, 
Лесной, Ревда, Реж, Шаля, Камышпов. В 
течение года проведена экспертиза 
краеведческих ресурсов библиотек, 
тренинги для участников проекта, 
велось редактирование сводной БД. В 
числе потенциальных партнеров на 
следующий год заявлены ЦБС гг. 
Карпинск, Краснотурьинск, Попевской. 
Верхняя Тура, Кушва. 
Еще одно традиционное направление 
координации деятельности библиотек и 
других учреждений, возглавляемое 
СОУНБ им. В. Г. Белинского, — обмен 
и перераспределение фондов. Среди 
основных партнеров — библиотеки УрО 
РАН, учебных заведений (крупнейшие 
вузы города, а также Духовная семинария, 
колледж им. Попзунова, школы, мужской 
хоровой лицей), специализированные 
библиотеки разных профилей (киностудия, 
МУК «ЕТЮЗ», ВНИИ охоты и звероводства, 
Комитет солдатских матерей, ОДО, Урал-
трансгаз), музеи (истории г. Екатеринбург, 
медицины, радио, железной дороги) 
Всего партнеров — 103, из них иного­
родних - 51. 
Несмотря на то, что закончился мега-
проект "Пушкинская библиотека", про­
должает свою деятельность преемник 
по распространению книг по каталогам 
— Некоммерческий фонд поддержки 
культуры, науки и образования (преобра­
зованная структура "Пушкинской библиотеки"), 
используя прежнюю технологию, через 
СОУНБ им. В. Г. Белинского как регио­
нальный библиотечный центр. Поэтому 
в течение года продолжалась координа­
ционная работа по комплектованию 




Повышение квалификации строилось 
по нескольким направлениям: 
обучение новых сотрудников -
Школа начинающего библиотекаря 
(21 человек, 21 - 25 января); 
обучение сотрудников технологиям 
и методикам современного 
обслуживания (проект «Библиотекарь 
Белинки»). В рамках проекта состоялись 
31 января. Тренинг «Стратегия и тактика 
28 марта. Семинар «Автоматизированные 
библиотечные технологии» (65 человек); 
5 апреля. Тренинг «Издательская 
деятельность. Оформление документов» 
(6 человек); 
6 июня. Семинар «Открытый доступ 
к библиотечным фондам. Выставочная 
деятельность в библиотеке» (15 человек); 
25 октября. Тренинг «Безопасность 
28 ноября. Семинар «Сохранность 
и безопасность фондов» (29 чепове/); 
повышение квалификации заведующих 
и главных специалистов в рамках 
ежемесячных совещаний заведующих 
(профессиональные тренинги, обсуждения, 
обзоры профессиональной литературы, культу­
рологическая составляющая профессии). 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2002 
Культурологическую составляющую в 
повышении квалификации заведующих 
и ведущих специалистов в течение года 
обеспечивали преподаватели ведущих 
вузов города: Лимушин В. П., доцент 
Театрального института, лекция «Екатеринбург 
театральный» в 2-х частях (март, июнь); 
Галеева Т. А., кандидат искусствоведения, 
заместитель декана факультета искусствове­
дения и культурологии УрГУ, лекция-показ 
«Документы - 1 1 : крупнейшая выставка совре­
менного искусства в Кассепе» (сентябрь); 
Кропотов С. Л., доктор философских наук, 
декан факультета искусствоведения и 
культурологии УрГУ, лекция «Современная 
культура в эпоху постмодернизма» (апрель). 
Также для сотрудников библиотеки 
в течение года были организованы 
экскурсии в музей П. П. Бажова (31 
января), в музей камнерезного искусства 
(28 февраля), в Государственный архив 
Свердловской области (28 марта), в 
музей изобразительных искусств 
(апрель), в геологический музей (май). 
28 февраля. Ежегодная итоговая конфе­
ренция специалистов Белинки. 
25 сентября - завершающее занятие 
группы «Перспектива», тема «Библио­
течная карьера». 
Сотрудник отдела редких книг продолжил 
обучение при Академии переподготовки 
работников искусства, культуры, туризма 
МК РФ (Москва) по программе "Админи­
стратор-хранитель библиотечного фонда" 
(июнь). 
Продолжалось обучение сотрудников 
библиотеки фирмами "КонсультантПлюс" 
и "Гарант" эффективной работе с пра­
вовыми базами - 10 человек в течение 









международная конференция по проб­
лемам формирования фондов (Москва, 
октябрь, Цыпина Н. Е.); 
совещание по сохранности фондов 
(Москва, сентябрь, Туголукова Л. Ф.); 
IX международная конференция «Крым 
- 2002» (Судак, июнь, Новичев А. В.) 
издательский центр 
III международная конференция «Биб­
лиотеки и демократизация общества: 
новые стратегии и формы библиотечно-
информационной деятельности» (Иссык-
Куль, октябрь. Якубовская Е. И., сообщение). 
инновационный отдел 
VII ежегодная сессия РБА (Ярославль, 
май, Колтяева М. В., доклад); 
всероссийская конференция «Библио­
тека в контексте гражданских и правовых 




XXI век» для региональных представи­
тельств компании «Кирилл и Мефодий» 
(Москва, декабрь, Шароварова М. В., доклад). 
методический отдел 
курсы повышения квалификации биб­
лиотекарей Тюменской области (Тюмень, 
апрель, Колосова Т. А., Птиченко О. В., 
лекции); 
отчетно-перевыборная конференция 
Содружества Павленковских библиотек 
(Кудымкар, март, Птиченко О. В.) 
международная конференция «Читающий 
мир И мир чтения» (Санкт-Петербург, июль, 
Птиченко О. В., доклад); 
научно-практическая конференция 
«Подготовка информационно-библиотечных 
кадров XXI века» (Челябинск, декабрь, 
Насонова Е. Г.). 
конференция «Библиотека как куль­
турный центр» (Санкт-Петербург, октябрь, 
Живаева В. П., доклад). 
отдел АБТ 
IX международная конференция «Крым 
- 2002» (Судак, июнь, Белугина Е. А., 
доклад); 
1-ая конференция LIBNET (Москва, 
ноябрь, Белугина Е. А.); 
V всероссийская научно-практическая 
конференция «Университетская библиотека: 
проблемы и решения» (Екатеринбург, 
декабрь, Белугина Е. А., доклад). 
отдел литературы на иностранных 
конференция «Медиатека на перек­
рестке культуры и информации» (Санкт-
Петербург, Терехович В. А.); 
• всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых и специа­
листов «Библиотека XXI века: Библио­
течное обслуживание» («Молодые в 
библиотечном деле») (Москва, ноябрь, 
Савина Т. С, доклад). 
отдел редких книг 
региональная научная конференция 
«Грибушинские чтения» (Кунгур, Пирогава 
Е. П., доклад); 
IV международная конференция «Биб­
лиотека как центр диалога культур в 
полиэтническом обществе» (Симферополь, 
Пирогова Е. П., доклад); 
II Уральская родоведческая научно-
практическая конференция (Екатеринбург, 
Пирогова Е. П., доклад); 
V всероссийская научно-практическая 
конференция «Университетская библиотека: 
проблемы И решения» (Екатеринбург, 
декабрь, Пирогова Е. П., доклад); 
IX Савеловские чтения «Генеалогия 
и архивы: проблемы эффективного 
использования архивных материалов в 
генеалогических исследованиях и науч­
ного сотрудничества архивных центров 
и служб с исследователями и генеалоги­
ческими обществами» (Москва, декабрь. 
Пирогова Е. П., доклад). 
отдел краеведческой литературы 
международный семинар «Библиотека 
как необходимый компонент инфра­
структуры местного самоуправления» 
(Москва, март, Гильфанова И. А.); 
XXIII научно-теоретическая конференция 
преподавателей и аспирантов ЧГАКИ 
(Челябинск, февраль, Гильфанова И. А., 
доклад); 
заседание Челябинского генеалоги­
ческого общества (Челябинск, февраль, 
Плаксина М. Г., доклад); 
VII ежегодная сессия РБА (Ярославль, 
май, Каримова Ф. Р., доклад); 
ярмарка библиотечных идей (Киров, 
октябрь, Гильфанова И. А., доклад); 
научная конференция , посвященная 
150-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(Екатеринбург, ноябрь, Лигостаева Л. Н., 
Спинкина Н. В., Рябухина В. И., доклады); 
всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых и специа­
листов «Библиотека XXI века: Библио­
течное обслуживание» (Москва, ноябрь, 
Каримова Ф. Р., доклад). 
справочно-библиографический отдел 
Всероссийское совещание дорожных 
библиотек (Екатеринбург, Захарова Т. Б., 
доклад). 
центр МБА и доставки документов 
презентация программы «Менеджер 
ЭДД» (Москва, декабрь, Голендухина Е. Б., 
Коурова Т. М.). 





февраль. Разработка концепции вы­
ставки «Наркомания? Семь других 
маний, которые приносят не вред, а 
пользу» в рамках проекта «Культура 
против наркотиков» Министерства куль­
туры Свердловской области; 
март. «Труды и дни»: выставка 
публикаций преподавателей, аспирантов 
и выпускников кафедры истории искусств 
УрГУ. К 40-летию кафедры; 
Передвижная выставка «Вол­
шебные места, где я живу душой...», 
организованная сотрудниками и посвя­
щенная 80-летию со дня основания госу­
дарственного музея заповедника «Ми-
хайловское». Выставку открыл первый 
заместитель Полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе В. Н. Туманов; 
апрель. Книжная выставка «Жить 
тысячью жизней» к 150-летию со дня 
рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(вестибюль библиотеки); 
Встреча с уральскими писателями-
фантастами литературного течения 
«Добряне», книжная выставка «Тысячи 
ликов добра»; 
Презентация и церемония пере­
дачи книги Е. Федорова «Каменный 
пояс» библиотекам города и области с 
участием Председателя Правительства 
А. П. Воробьевым и Министра культуры 
Н. К. Ветровой; 
Выставка С. Лаушкина «Зеленый 
дом с красной крышей»; 
май. Презентация серии книг «Анто­
логия выстаивания и преображения. 
Век XX». (Фонд социально-экономических 
и интеллектуальных программ. Москва). В 
мероприятии принял участие губернатор 
Свердловской области Э. Э. Россель. 
Презентация творческих проектов 
фонда «Великой северной тропой»; 
июнь. Выставка «50 лет земле Баден-
Вюртемберг - побратиму Свердловс­
кой области. 10 лет сотрудничества». 
Выставку открыли вице-премьер Прави­
тельства Свердловской области Ю. В. 
Осинцев и зам. министра экономики 
земли Баден-Вюртемберг Карл Эппле; 
Презентация французского номера 
журнала «Урал» с участием Николая 
Коляды; 
июль. Выставка «Библиотеки сегодня 
и завтра: Приоритеты библиотечной 
политики Свердловской области» в 
Министерстве культуры Свердловской 
области (к заседанию Комитета по социальной 
политике Областной Думы в здании Министер­
ства культуры Свердловской области); 
^август. Открытие выставки «Евра­
зийский синдром-2» в рамках между­
народного проекта «Мосты взаимопо­
нимания» (при поддержке ИОО); 
сентябрь. Выставка, посвященная 
200-летию Российского Министерства 
иностранных дел. Выставку открывал 
А. А. Ашихмин, представитель МИД в 
Екатеринбурге; 
встреча с Кейсом Верхейлом 
(голландский прозаик, переводчик) и презен­
тация русско-голландского выпуска 
журнала «Урал» в рамках проводимого 
в Екатеринбурге Фестиваля Нидерланд­
ской культуры; 
октябрь. Восьмой французский 
«Праздник чтения»; 
октябрь-декабрь. Выставки С. Лауш­
кина «Безлюдье» и В. Воловича «Образы 
мировой литературы»; 
ноябрь-декабрь. «Рождественский 
аукцион», выставка-продажа картин 
уральских художников Сажаева М. П., 
Ефремова А. В., Мицника А. П., 
Метелевой А. Г., Щеглова Д. С, Тучина 
П. В,. Гурьевой-Сажаевой А. П.; 
По заказу «Областной газеты» со­
ставлена викторина «Жить тысячью 
жизней», посвященная юбилею Д. Н. 
Мамина-Сибиряка (150 лет со дня рождения). 
Сотрудники отдела краеведческой лите­
ратуры также участвовали в рассмо­
трении представленных читательских работ 
и в церемонии награждении победителей. 
В течение года в библиотеке, как 
обычно, работали клубы: "Уральский 
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